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は　じ　め　に
　自閉スペクトラム症は社会性行動の障害および活動あ
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図 2．CHD8は RESTを抑制することにより神経発生を制御する
 CHD8は神経発生に重要なタンパク質である RESTの機能を
抑制することによって，胎児期における神経発生のタイミン
グを制御している．CHD8に変異が起こると，RESTが異常
に活性化することによって神経発生が障害され，その結果自
閉症を発症すると考えられる．
